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LABOR B E R E I H Ü DE LA 
SEGCIOB FEMEIlIflA 
Porque bueno es que el pueblo co-
nozca la obra de la Falange, y sobre. 
onU todo la labor callada, constante y efi-
Do| caz que realizan las caraaradas feme-
ninas, hemos querido informarnos y 
;o, 7! hoy traemos a estas columnas unos 
dsa datos y un eco de esa labor benefi-
'crei .ciosa y benemérita que aquí en An-
'AJ tequera efectúa la Sección Femenina 
léne Y que bien podemos presentar como 
¡reía ejemplo y íesíimonio de lo que Fa-
díal lange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S. hace a favor de las 
2i clases desvalidas, en particular; y de 
. il la Patria, en general. 
II _ Preocupación de todos es la ense-
ñanza, y por ello la Sección.Femeni-
na se ha interesado por llevar ésta a 
likn los niños más abandonados, que son 
^"precisamente los que asisten a los 
' i i comedores de Auxilio Social, 
íatai Dos escuelas de formación tiene 
afaíesíe departamento a su cargo: una 
IB'Í1 instalada en los comedores expresa-
Jdos con una matrícula de 68 niñas, y 
""icuyo programa de enseñanza es: cul^ 
itll n F^  .gen^ral, nacionalsindicalismo, 
Religión y labores. Todas estas niñas, 
'ÍSÍM Ia me^i^a que las disponibilidades 
tort la Sección Femenina lo permiten, 
,s dson atendidas con preferencia para 
i] ^ 1 reparto de prendas, así como fue-
'entv011 aten^(ias y vestidas con equipos 
co; 0inP^eíc>s de primera Gomuriión, las 
oficfl11^ la efectuaron en número de cua-
f,n drenta y dos, el día de Santa Teresa 
J€sús, Patrona de la Sección, 
•eses ^a otra escuela, que funciona en la 
fflfif arte alta del edificio de calle Caiita-
í ? 0 ! ' con un;a raatrícula de 38 mu-
1 í íieae Camo íínalidad atender 
«sT a ÍOrmación femenina yiprofesional, 
otticp/abajador! E n la Delegación 
•Sfc j:a/ Puedes informarte de los 
09rinneficios excepcionales que te 
^ncede la Obra Sindical del Ho-Qr. 
FICHAS DEHONOR DE 
Amonio e o n z i i o z conde 
iPRESENTEl 
Primer caído antéquerano' de 
la División Azul, murió en las 
heladas estépas de Rusia el 25 
de Octubre del pasado año. 
Muy joven, pues sólo contaba 
1 9 ' a ñ o s al alistarse, al ser 
abierto el banderín de engánche 
en esta Jefatura Local acudió a 
inscribirse para combatir con-
tra, el Gomunismo, y allá- fué con 
nuestros voluntarios, encuadra-
do en la gloriosa unidad que a 
través de Europa ha paseadb la 
bandera de España y la del Mo-
vimiento, la camisa azul y el 
yugo y el haz de flechas sim-
bólicos. 
Antonio González Conde fué 
un modesto «botones» de Telé-
fonoSj y como tal muy conoci-
do. Muchacho' animoso, con 
alientos de hombre; sintió el 
orgullo de ser «una de las pocas 
cosas serias que hay en el mun-
do»: ser español, y allá fué a las 
tierras del frío y del odio, pam 
proclamar su fe en Dios y en 
España, dejando en el campo 
nevado, como un hito, clavada 
sobre su cuerpo joven, la cruz 
redentora. 
I 
educando a la mujer para actuar en la 
familia y para el mejor |desenvolvi-
miento de su trabajo. Su misión es 
por consiguiente, la de elevar el senti-
do moral-religioso, desenvolver el 
concepto de disciplina y orden, de 
obediencia a las jerarquías, fomen-
tando ¡as recias virtudes cristianas 
tal como lo exige la Falange y con-
forme a los] principios c ideales del 
nuevo Estado español. 
Atendiendo a estos fines, su plan 
de enseñanza es la siguiente: Cultura 
general, lectura, escritura, cálculo 
aritmético, historia de España, gra-
mática, ciencias naturales y geogra-
fía.—Formación moral y religiosa: 
enseñanza dé la Religión y Moral, 
prácticas de piedad, vida pública de 
Ntro. Señor Jesucristo con explica-
ción del Evangelio.--Formación pa-
triótica, Nacionalsindicalismo, legis-
laciones sociales, subsidio, nupciali-
dad; natalidad, etc.—Formación fa-
miliar y profesional: puericultura y 
raediciña casera, higiene^ economía 
doméstica y artes del hogar, corte y 
confección de ropa, etc. 
Encargadas 4e esta labor educati-
va y de provechosas enseñanzas se 
encuentran varias camaradas, ningu-
na de las-cuales récibe retribución,, 
excepto la camarada maestra de la 
primera escuela, gratificada con par-
te de una subvención concedida por 
el Excrao. Ayuntamiento para aten-
der a esta labor. 
La Regiduría local de Divulgación 
y Asistencia Sanifariosocial tiene 
como misión socorrer las casas ne-
cesitadas, dar continuos consejos 
sobre puericultura, higiene y limpie-
za y explicar los beneficios que el 
Estado concede a las familias traba-
jadoras. Tiene tambié i a su cargo el 
Centro de Alimentación Infantil, que 
recibe diariamente a trece niños lac-
tantes cuya edad oscila entre los 
seis y veinticuatro meses, y a los 
cuales se les alimenta y son preferi-
dos para los repartos de ropas, 
jabón, etc. 
Nos complacemos en hacer públi-
cos estos informes y asimismo en fe-
licitar por ello a las activas y animo-* 
sas camaradas que con un gran amor 
a esta obra social v benemérita, reco-
nocida así por la Superioridad, hon-
ran a la Falange y a Antequera. 
POStOiBS íi m m aitequraas 
de las veneradas Vírgenes del Con-
suelo, de los Dolores, del Socorro, de 
la Soledad y de la Paz; dé Jesús Na-
zareno y Dulce Nombre de Jesús y 
Niño Perdido^ en sepia, a 50 cénti-
mos, CASA MUÑOZ. 
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L A S E Ñ O R A 
sa Serra Valis 
que falleció el día l.9 del corriente, a los 64 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S» S. 
Su director espiritual; sus desconsoladas hermanas, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
m m m m m m m m m 
de espíritu que le posee y domina, entien-
en su focklore demuestra toda la altura 
de y sabe del arte del místico pintor. 
Hay momentos en la vida que mira 
con los ojos del hombre y entonces nos 
lega la exactitud de un retrato como el 
del Caballero de la mano en el pecho; 
pero los años le oprimen, le cargan y 
encorva el cuerpo, y entonces, cada vez 
más, con más marcada acentuación en, 
cada cuadro, sus pinceles van separán-
dose de la1 materia y sus trazos son no 
más que eso: suspiros. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
EIGrecoy su verdad 
E l hombre siente un afán desmesurado 
de explicárselo todo por las razones na-
turales. Se resiste a creer en una fuerza 
superior creadora, en un espíritu eleva-
do que no tiene raíces en la materia te-
rrena. Y así se forjan falsedades de si-
glos y se fundan escuelas como las racio-
nalistas que no quieren reconocer nada 
más allá de su% cinco sentidos negando 
todo lo que anhela subir por encima de 
ellos. 
Se ha escrito mucho sobre el cretense 
pintor Doracnico Theotocópuli, ese asceta 
de los pinceles, de cara enjuta, mirada 
desvaída y rostro demacrado. Ultima-
mente he leído un magnífico ensayo del 
doctor Marañón en el cual penetra con 
esa finura e intuición tan suyas en fio 
más profundo de la materia. Para el doc-
tor Marañón el secreto del arte del Gre-
co no es ni mucho menos la locura que 
'algunos quieren achacarle o el defecto 
ocular.de astigmatismo que demostraba 
el doctor Beriíens que le hacía ver las 
figuras alargadas en demasía y que tanto 
éxito obtuvo en los campos de la medici-
na y del arte. 
E l Greco es un hombre perfectamente 
normal, en toda la plenitud de sus facul-
tades físicas y mentales; pero es un mís-
tico, un asceta y su visión espiritual trata 
de deshuraanizarlo, desmaterializarlo 
todo. A él—como al poeta que en calen-
turienta ola de inspiración se le va la 
vida en la¿loca carrera de las cuartillas— 
se le escapa el alma por la punta de los 
pinceles. Y cuando quería hacer una ga-
lería de Apóstoles se encuentra con que 
lo salido de su paleta luminosa no son 
sino doce hálitos, doce aspiraciones de 
subir, doce suspiros pictóricos que se 
despegan del lienzo y tiemblan en el aire 
como la llama que no puede desprender-
se del pabilo en eterno afán de vuelo 
hacia el más allá. 
Por eso la pintura del Greco es popu-
lar. No obtiene el favor del Rey, que es 
todo matemático y precisión, y de los a i -
tistas de la época, pero el pueblo le ad-
mira y le quiere. El pueblo español, que 
COSAS DE AÜIEQUERA 
Que no hay nada imposible, no, señor; 
y si no k a n ustedes lo siguiente: 
En la procesión figurarán, como nue-
vos elementos artísticos, dos monumen-
tales faroles muy en armonía con el espí-• 
ritu de la Cofradía, que asimismo ha 
podido vencer las dificultades existentes 
para la adquisición de cera. Ya obran en 
poder de la Directiva 200 cirios de gran 
tamaño y pureza. Del mismo modo, se 
ha conseguido la fabricación de tela es-
pecial para los hábitos de los nuevos 
cofrades, por lo que se espera que la 
procesión superará en concurrencia de 
penitentes y en religioso esplendor a to-
dos los años anteriores. 
Quedamos, pues, en que lo de la cera 
y lo de no poderse hacer túnicas es uní 
cuento. 
Todo se resuelve cuando hay voluntad! 
de resolverlo... como en Granada, de 
donde—no se vayan a figurar ustedes 
otra cosa—es la noticia copiada. 
Ei Cioiral iíeoz Oriiis da el m m 
ai paire ís m i m aotegmo 
El padre del voluntario antequerano, 
sargento José González Morente (¡Pre-
sentel), caído en el frente ruso, tuvo no-
ticia del fallecimiento de su hijo querido 
por la siguiente carta del jefe de la glo-
riosa División Azul, el ilustre general 
Muñoz Grandes: 
«Sr. D. Agustín González Reig. Ante-
quera. 
»Muy Sr. mío: Con verdadero dolor 
me dirijo a usted para comunicarle la 
triste y fatal noticia del fallecimieato de 
su querido hijo el sargento voluntario 
de esta División don José González Mo-
rente, que dió heroicamente sujvida en el 
frente de combate al frente de sus solda-
dos el día 5 del actual. 
»A1 transmitirle tan triste y fatal noti-
cia quiero hacerle presente mi más sen-
tido pésame como Jefe de la División en 
la que tan alto supo poner el finado el 
honor de nuestra querida Patria. 
»Le saluda afectuosamente suyo 
atto. s. s. q. e. s. m,, 
AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES» 
(firmado) 
Nos complacemos en transcribir esta 
carta del heroico general, que pone de 
manifiesto el bizarro comportamiento del 
infortunado caído antequerano. 
«Mi Virgen», «tu Virgcn»,«su Virgen»..., 
Cuándo podrá decir Antequera que las 
Cofradías son suyas nada más. 
Se dice que para las Cofradías de Má-
laga, por venta de participaciones de lo-
tería, han contribuido loa antequeranos 
con unas tres rail pesetas. 
La Agrupación de Cofradías no podrá 
constituirse en Antequera si van a for-
marla precisamente los que tienen el 
prurito de oponerse a que salgan las 
procesiones. Basta que un concejal pre-
tenda organizarías para que le hagan el 
vacío y le pongan toda clase de obs-
táculos. 
Ya está todo resuelto: para que a na-j 
die se le haga cuesta arriba.... vamos a; 
pagarlas a «escote.» 
Programa de Semana Santa en Ante-1 
quera, organizado por la Agrupación de. 
Cofradías, para el año 2.... 
Domingo de Ramos; Procesión de la] 
Oración del Huerto, de la iglesia de la 
Victoria, estrenando un cuerpo de procc-, 
sión en iel que figurarán los soldados 
romanos, con sus vistosos uniformes. 
Lunes Santo: Procesión del Señor del 
Perdón, de Capuchinos, y Santo Cristo de 
las Penas, de San Miguel. 
Martes Santo: Procesión de la parro-
quia de San Sebastián, formada por San-
Símica LOPEZ l i 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
S X = DiATE&MiA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
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D E T O D A S C L A S E S 
d»{ p a í s y «>ctrar*ij9ro 
B A E Z A - IVlAL_AGiA 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R I A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , S3 
EL SEÑOR 
Don Manuel P e d r e s a Morente 
que falleció el día 6 del corriente, a los 85 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus desconsolados hijos, María, Josefa, Manuel y Rosario; hijos políticos, 
nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
ta María Magdalena, el Señor del Mayor 
Dolor y la Dolorosa. 
Miércoles Santo: Procesión dé la Her-
mandad de Ntra. |Sra. del Consuelo, die 
la parroquia de San Pedro. 
Jueves Santo: Saldrán en procesión, la 
Cofradía de los Servitas de Belén, y de 
Santo Domingo, ;ia Archicofradía de 
«Abajo». 
Viernes Santo: Procesión de la Archi-
cofradía de «Arriba» y a última hora de 
la noche, la de la Soledad y Santo Entie-
rro, de la iglesia del Carmen. 
Sábado Santo: Procesión del Resucita-
do en la que figurará la farolería del 
Rosario. 
Advertencia: Este programa lo verán 
nuestros nietos, porque para entonces 
nosotros... todos calvos. ¡Ahí y eso supo-
niendo que para esa fecha haya habido 
una catástrofe como la de Santander en 
Málaga, Granada, Puente Genil, Lu-
cena, etc. 
Hoy es. día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludibie obli-
gación que todo buen español tiene, de 
lucir en SITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
s i índo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negar», como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., qua permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Antequera 8 de Marzo de 1Q42. 
El Delegado Comarcal. 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
MUi recreativa es Mm U U b 
H s ie toiiiflo 
Con motivo de la fiesta de Santo To-
más de Aquino, Patrón de las escuelas 
cristianas, se celebró ayer tarde una 
función en el Cine'Torcal, organizada 
por los PP. Carmelitas y con la interven-
ción de los alumnos del Colegio de 
Ntra. Sra. de la Soledad y de la Juventud 
Carmelitana de A. C. 
El salón estuvo lleno de invitados y 
escolares, presentando brillante aspecto. 
En primer lugar el R. P. Dionisio Noga-
les, superior de los PP. Carmelitas, pro--
nunció unas elocuentes palabras expli-
cativas del por qué de la velada que se 
celebraba, y alusivas a la vida y obras 
del santo Doctor, siendo aplaudido. 
A continuación se representó la come-
dia «Yo quiero ser cómico», por los jóve-
nes José Luis Rodríguez, José Ruiz To-
rres, Manuel Sánchez y José Machuca 
Checa, que lo hicieron con mucho acier-
to y gracia. 
También gustó mucho el monólogo 
«Media pava» que recitó Juan Vegas Ca-
rrasquilla, y finalmente se interpretó la 
comedia «El catedrático de Anatomía», 
por los jóvenes Antonio Hidalgo Sán-
chez, Francisco Luque Ruiz, Juan Vegas, 
Jesús Pozo Acedo, José Blancal, Agustín 
Jiménez Alvarez, José Ramos Benavides 
y Luis Aranda, todos los cuales fueron 
muy ap^udidos. 
La fiesta, en la que se interpretaron 
también varios himnos y partituras, ha 
resultado un éxito, por el que felicitamos 
muy especialmente a su organizador 
R. P. Patricio, director del Colegio. 
Hoy domingo presenta al gran actor 
cómico, ídolo de los públicos de España , 
MIGUEL LIGERO, en la más genial de 
sus creaciones«HEROE A LA FUERZA.» 
A l a s tres, en función infantil, proyecta 
«EL ENEMIGO PUBLICO NUMERO IV. 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se hace saber a los cabezas de fa-
milia beneficiarios de la Ley de pro-
tección a las familias numerosas, que 
en la solicitud que figura en el expe-
diente deben consignar\el nombre, 
apellidos y demás circunstancias de 
cada uno de sus hijos menores de 
veintitrés años no emancipados, pero 
en las fotografías sólo deben figurar 
los beneficiarios, que son: el cabeza 
j de familia, el cónyuge (si lo hubiere) 
: y los hijos legítimos, o legitimados 
menores de dieciocho años o mayo-
res incapacitados para el trabajo. En 
el caso de qut? la edad de alguno de 
i los hijos esté comprendida entre los 
i dieciocho y los veintitrés años , son 
\ condiciones imprescindibles para que 
¡ puedan figuraren la fotografía, que 
no estén emancipados y, además, 
que no disfruten ingresos por su traba-
jo o rentas de cualquier otra natu-
raleza. • 
SUBSIDIO DE VEJEZ 
Se recuerda a Ies ancianos que 
aún no hayan efectuado su inscrip-
ción en el Censo que se está forrnan-
d® con este fin, la conveniencia de 
que lo efectúen antes de que expire 
el plazo, pudiendo acudir para ello a 
las oficinas de la C. N . S. o a la De-
legación que el Instituto Nacional de 
Previsión tiene establecida en calle 
Alameda de esta ciudad. 
C I T A C I O N E S 
Para asunto que les interesa, debe-
rán pasar por el N¿gociado 4.° de 
las oficinas de Secretaría del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, las perso-
nas siguientes: Josefa Rivera Arcas, 
Hornos, 35; Isabel Cuenca Ruiz, Ala-
meda, 34; José Cordón Torres, Aguar-
denteros, 11; Juan Muñoz o alguno 
d e s ú s familiares, con domicilio en 
calle Infante, 49; Francisco Espino-
sa Ruiz o alguno de sus familiares 
para informarle con respecto al per-
cibo de la mejora del cincuenta por 
ciento del Subsidio Familiar; Fran-
cisco Jiménez Luque, Hornos, 24 y 26; 
José Tovarias Machuca. 
PRÓXiMA A P E R T U R A 
ELPOHIÜlDEBELÉII 
I N F A N T E , 1 2 6 
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LETR \S DE LUTO 
El pasado domingo de¡ó de 'exisfir doña 
Rosa Scrra Valls. Dios haya aco£ido su alma. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se efectuó por la tarde de dicho día con asis-
tencia de bastantes personas y presidiendo eí 
duelo familiar el R. P. Andrés dt Málaga. 
A sus hermanas, sobrinos señores Carrillo 
y Delgado, y demás familia, nuestro sentido 
pésame. 
—El día primero del actual falleció en Líbc-
da donde residía accidentalmente, don Anto-
nio de la Rosa Rosal, abogado, de 73 años de 
edíid. El finado era padre de doña María Jesús 
de la Rosa Checa, esposa del señor juez de 
Instrucción de ésta don Francisco Gar cía Gue-
rrero, y son sus sobrinos carnales doña Dolo-
res Arjona de la Rosa, esposa de don Salvador 
Muñoz Checa, y don Antonio Arjona de la 
Roia. 
Descanse en paz el finado y r?cíban sus ex-
presados fsmiüares nuestro pésame, 
—También, y a la eéad de 72 años, ha deja-
do de exisfir en El Carpió (Córdoba) don Ra-
fael Rodríguez Rincón, padre del provincial de 
los PP. Capuchinos, M, R P. Félix de El 
Carpió, y dé los también religiosos de la mis-
ma Orden, P. Tomás y P. Rafael, a los cuales, 
así como a la demás familia, hacemos prese.itc 
nuestra condolencia, a la vez que eievamss 
una oración por el alma del finado. 
—El viérnes se verificó el sepelio dé don 
Manuel Pedrosa Morente, fallecido a Ta cdád 
de 85 años, siendo acompañado el cadáver 
por gran número de ^crsoriSis. 
Descanse en paz y recibansus hijos y demás 
familia, nuestro pésame 
OPERADA 
En Sevilla y por el doctor Recasén, ha sido 
operada de un tumor la señora doña María 
Luisa Miranda, esposa de don Carlos Leria 
Báxtcr. 
El eitado de la paciente es satisfactorio, de 
lo que nos alegramos, deáeándo su restable-
cimiento. 
DENTRO DE LA CARESTIA 
en la buena elección consiste la economía. Un 
superiorísimo solera de Moutilla, por cuatro 
pesetas litre, 'en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce;. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
se ha efectuado la toma de dichos de I« séño-
rita Concepción Soruósierra Toro con d 
guardia civil don Antoni» Burgos Ruu. 
La boda se celebrará en breve. 
PETICION DE MANO 
Por don Rafael Molina Acedo y señora y 
para su hijo don Rafael, ha sido pedida a don 
Francisco Manceko y señora la mano de'su 
hija Isabclita. 
La boda tendrá lugar en fecha próxima. 
NOVELAS DE AVENTURAS 
A 2 pías.—El ojo de Siwa, La horda negra, 
El drama del Taj-Mahal, El cazador de pumas, 
El enviado del demonio, La muerte negra, Jim 
el silencioso. 
A 2,50.—El aventurero del Canadá, El cuar-
teto trágico. Los jugadores del Mah-Jongg, 
El robo de los brillantes, Oro del Pacífico, El 
misterio de las cuatro lagunas, Los baudole-
ros de la Pampa, Unaejstrella del cine ha des-
aparecido. 
Estos y otros títulos de apasionantes nove-
las en CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas In farmacia Castilla y 
la el señor Cortés. 
LOS CULTOST DE CUARESM A 
En la iglésia de San Pedro se celebraron las 
funciones en honor dé la Santírimá Virgen del 
Consuelo, que le dedicó su Hermandad. 
En San Sebastián también viene cele-
brándose la novena que la Archicofradía de 
"Abajo" dedica a sus veneradas imágenes, en 
la forma anunciad»-
En Belén está celebrándose los viernes de 
Cuaresma el septenario a la Santísima Virgen 
de los Dolores, cuyos dos últimos días serán 
el jueves 26 y el viernes 27 del corriente, predi-
cando esos días el P. Sabino de Jesús, carme-
lita descalzo de la residencia de Córdoba. 
El 21 dará comienzo en el Carmen la nove-
na a Ntra. Sra. de la Soledad, para la cual 
vendrá a predicar el P. Juan Fernández, 
carmeliía. 
LA FIESTA DE SANTO TOMAS 
El Instituto "Pedro Espinosa" celebró ayer 
la fiesta de Santo Tomás de Aquino coñ una 
misa solemne en !a iglesia de Ntra. Sra. de 
los Remedios, actuando una notable capilla f 
coro femenino. Asistieron los profesores dé 
dicho centro de enseñanza y alumnos del 
mismo, comulgando en su mayoría. 
« El catedrático de Lrttín, sacerdote don José 
Crescentc Vega, prenunció una elocuente plá-
tica dedicada a la evocación del santo Patrón 
de los estudiantes. 
ES DE VERDADERO CALCULO 
no darle a las comidas mal sabor con malos 
condiraentos. No olvide que para vinagres se-
lectos en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy domingo, díé S de Marzo, « las sds y 
; media de la tardé, se hará el acostumbrado 
, ejercicio del Santo Trisagio. 
¡ Por Is mañana, a las ocho, misa de Comu-
| nión para las cofrades de la Pía Asociación 
j de la Santísima Trinidad. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
í Con motivo de la festividad de San Juan de 
Dios, tendrá lugar hoy ufla sólémne f undón 
en esta iglesia, que la Comunidad de Herma-
;' ñas de ía Caridiad y pérsonid del Hospital 
' Municipal dedican a su santo Patrono. 
Por la mañana, a las ocho, será la Comu-
nión general, y a las diez será la función 
principal con misa cantada y sermón a cargo 
del R. P. José M.» de Pozoblanco. 
A esta función asistirán el Excmo. Ayuhtá-
, miento, autoridades e incitados, y la banda 
j Municipal, y a continuación se efectuará una 
' visita a los enfermos, a los cuales se Íes dará 
una comida extraordinaria. 
] V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
El próximo domingo, día 15, celebrará sus 
, acostumbrados cultos mensuales esta V. O. T. 
! en la iglésia de PP. Capuchinos. Por la maña-
' na, a las ocho y media, misa dé Comunión 
i general; por la tarde,'a las cinco y media, dará 
comienzo la función, prédicand» en ella el 
padre diréctor. 
La Junta Directiva se reunirá inmediata-
, menté después de la reserva. La reunión de las 
novicias será a las cinco en punto. 
P A R A L A M U J E R 
; «MUJER»; acaba de recibirse el número de 
este mes de esta preferida revistaj que contie-
ne interesantes modelas. 2,5 í. 
«LECTURAS> la amena publicación en 
1 cuyo último número «puede verse que si todo 
j está mal, todo está bien». 3,50. 
I LABORES DE PUNTO, ¡¡modelos para ni-
j ños; 4,75.—Punto de Cruz; 7,50.—Tapetes de 
punto; 7 ptas.—Punto de cruz moderno; S pe-
setas.—Punto de cruz, flores; 6 ptas.—Moti-
vos, álbum de dibujos para toda clase de labo-
res; 5 ptas.—Album para bordar; 4 ptas.— 
Motives de malla, 3 ptas ; etc. 
Véalos CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
EL NUEVO SECRETARIO DEL JUZGADO 
DE INSTRUCCIÓN 
Ha tomado posesión de la Secretaría de 
í este Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción del partido, don Angel Astray y Martínez 
Baños, a quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar. 
Le damos la biemvenida y deseamos le sea 
grata la estancia entre nosotros. 
CAMION 
j admite carga para Granada. Razón: en este 
Administración. 
VE N D O 
tinajas de 80 arrobas. -Razón: Tejar de Capu-
chinos. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todí 
clase de reparaciones. Merecillas, 72, 
LA NOVELA QUINCENAL 
Ultimos números: 
El Valle del terror,una aventura de Sherlokc 
Hoimes, por Conan Doyk. 
Los quince días de Nepomuceno, por José 
López Ruiz. 
El robo del collar de perlas, por George 
MayefS. 
Una noche de angustia, por Fidel Prado. 
El enigma de los mares, por S. Edward 
White. 
El crimen de Stretto» Street, por William 
Le Queux. 
A 3 pesetas volumen. CASA MUÑOZ. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l e f o n o 3 3 , 3 
Instituto Macional m Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los señores patronos se les re-
cuerda que el pago de la cuota del 
mes de Febrero, sin interés de demo-
ra, termina el jueves 12 del actual. 
En la mañana del lunes no hay 
oficina en esta Agencia. Dicho día 
pueden efectuar el pago los patronos 
de cuatro a seis de la tarde. 
L I B R O S R A Y A D O S 
mayor, diario y horizontal, varios tamaños; 
cuadernos y libretas; copiadores de cartas, 
cuadernos de notas para pedidos; libros de 
jornales; blocs y libretas de bolsillo; blocs de 
cartas, carterillas y sobres; cintas de máqui-
na; papel calcar y para copias; etiquetas en-
gomadas y colgantes; clip y corchetes; gomas? 
tintas, plumas, lápices y demás miterial del 
ramo, en CASA MUÑOZ. 
¡Trabajador! La Delegación Nacional 
de Sindicatos ha creado la Obra Sindical 
del Hogar, con el exclusivo objeto de 
ayudarte en tus propósitos y convertir en 
realidad tus deseos de conseguir para t i 
la vivienda que necesitas. 
EL SOL DE ANTEQUERA Página 5, 
perfumería García 
• n a 
lisia de donaliuos reeiDIdos 
pero el reparto de jagüel 
Suma anterior 5.525.50 
(D. Antonio Pena Carbonero 
» Juan Gallardo Aguila 
» Baldomero Bellido Carras-
quilla 
Sra. Viuda de Segura 
Don Antonio Espada Leal 
5.-
5 . -
5 0 . -
2 5 . -
5 . -
Total ptas. 5.615.50 
Terminada con esta lista la publicación 
de los donativos recibidos, en t i próxi-
mo número serán publicadas las cuentas 
de gastos. 
¡Trabajador! Construye tu casa. 
La Obra Sindical te ayudará. 
E D I C T O 
i S O B R E C O N T R I B U C I O N E S 
j Don Marcial Gutiérrez-Ravé y R©dríguez; 
, recaudador de Hacienda de la Zona de 
'Antequera. 
1 Hago saber: Que por acuerdo del Ilustrísi-
¡jfflo señor Delegado de Hacienda de la pro-
vincia, ha sido ampliad© el segundo periodo 
j|de cobranza voluntaria en las capitalidades 
de la Zona, por todos conceptos, hasta el día 
'20 del actual. 
i En su consecuencia, todos los valores de 
las Contribudbiies c impuestos del Estado, 
, ¡correspondientes al primer trimestre del año 
¡jen curso y pueblos que comprende esta Zona, 
jpueden hacerse efectivos en esta Recaudación, 
«ita en la calle Sabio Ramón y Cajal, n.013, 
fiasta el día 20 del actual, y horas de nueve a 
•(trece y de quince a diez y ocho. 
¡I ^virtiéndose: Que las cuotas no satisfe-
jcaas en dicho período pueden hacerse efecti-
' i f 0n e' recarg0 del diez por ciento, desde 
Jel día 26 del actual al día 5 de Abril próximo 
p transcurrido este di* sin abonarlas el recar-
go se eleva al veinte por ciento sin más notifi-
caciones ni requerimientos. 
Lo que se hace público para conocimient© 
^e ios contribuyentes. 
Antequera 2 de Marzo de 1942. 
MARCIAL GUTIÉRRSZ-RAVE 
Sanatorio de los Remedios 
Uiaiínez Reiidi 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
A. fs» F» E « A . 3 V i» 
llllllllllllill 
Presenta el m á s extenso su r t id* 
O S t i s ara s e ñ o r a s . 
Visite sus escaparates. : —: Lucena, 
Teléfono 374. 
RESULTADOS DE LA 5.a JORNADA 
San Lorenzo - Antequerano 4-3 
Algeciras - B. Linense 4-3 
Puente-Genil - Electromecánica 3-2 
Linares D. - Olímpica 3-2 
G L - A S I F I C A C I O I N J 
J. G. E. P. F. C. P Goal averag6 
Olímpica 5 4 0 1 19 7 8 2,75 
Balompédica 5 3 0 2 12 9 6 1,33 
Algeciras 5 2 2 1 14 11 6 1,27 
Antequerano 5 2 1 2 9 9 5 0.00 
Linares 5 1 3 1 9 10 5 1,90 
Puente-Genil 5 2 1 3 7 14 5 0,50 
Electro. 5 1 1 3 7 12 3 0,58 
San Lorenzo 5 1 0 4 7 12 2 0,58 
PARTIDOS PARA HOY 8 de Marzo: 
C. D. Antequerano - Olímpica 
Electromecánica - Balompédica 
Algeciras - San Lorenzo 
Linares - Puente-Genil 
S A N LORENZO, 4 ; 
C. D. A N T E Q U E R A N O , 3 . 
' Los encuentros de la semana anterior 
se deslizaron favorablcsa los equipos que 
jugaban en su terreno y la única nota 
destacada fué la primera victoria del 
San Lorenzo, tocándonos a nosotros el 
ser su primera víctima. 
Las referencias que tenemos de este 
partido coinciden todas en que nuestro 
mejor jugador fué Sierras, siguiéndole 
en méritos Lacomba, el nuevo portero 
del Afitequcrano, que pese a los cuatro 
tantos encajados, confirmó la excelente 
clase de que iba precedido. Guillermo, 
que llevaba varios partidos sin actuar, 
en su reaparición también tuvo una feliz 
actuación. Los demás pondrían muy bue-
na voluntad, pero la fortuna no les 
acompañó. Como siempre que se pier-
de salen a relucir diversas consideracio-
nes para justificar el resultado, en éste 
también las hay, pero el hecho concreto 
es que llevamos tres partidos sin conocer 
la victoria. Antes de los partidos hay 
un optimismo en los jugadores grandísi-
mo, un aire de superioridad sobre el 
contrario, al que tratan de pobrecita 
víctima.... y al final si no salen derrota-
dos obtienen un empate en casa. Desde 
luego no se sentirán muy satisfechos de 
W U E B - E S , D S C C Í l A C i O N 
M E f 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombre registrado 
Á."-Gorda <• LUCENA 
A G E N r E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T Ó B A L Á V I L A M E R E C I I . L A S 7 
las tres últimas actuaciones que llevan y 
tienen razón sobrada los aficionados 
para tener poca confianza en sus jugado-
res ya jue no demuestran sobre el terre-
no de juego, ni la valía de que algunos 
alardean ni las pesetas que cobran. 
En la jornada- de hoy nos da el plato 
fuerte la Olímpica, equipo que en lo que 
va de torneo es el que lleva mayor regu-
laridad. Pronosticamos una victoria es-
casa de nuestro once, si se decide a j u -
gar los noventa minutos del partido, cosa 
a la que desgraciadamente no nos tie-
ne acostumbrados. Los restantes en-
cuentros serán favorables seguramente a 
los que juegan en su casa y únicamente 
en Córdoba podría dar la sorpresa la 
Balompédica, aunque no lo esperamos. 
A LOS SRES. SOCIOS 
Se recuerda nuevamente a los seño-
res socios la obligación que tienen de 
presentar juntamente con el recibo el 
carnet de socio. 
Para este partido hay un pro-campeo-
nato de dos pesetas que deberán abonar 
los socios. 
P I M . . . . P A M L . . . P U M . . . . 
Tenemos noticias de que cierto indivi-
duo se encontraba muy satisfecho por 
haber hecho, el viaje a Córdoba (ida y 
vuelta) sin «retratarse» en taquilla, pero 
la «Compañía» dicen, le ha pasado un 
recibo extraordinario y le ha salido más 
caro que si hubiese viajado en coche 
cama, 
A cierto jugador parece ser le ha sen-
tado admirablemente la temporada de 
descanso. Tomen nota los demás, por si 
el suyo dura hasta fin de temporada. 
El ser directivo y quedarse en casa es 
muy cómodo, pero parece ser que la 
«Compañía» va a extender recibos ex-
traordinarios, como el que k han pasado 
al viajero de Córdobar . 
Nuestro nuevo portero se apellida 
Lacomba; esperamos que hoy la csalte» 
sin tropiezos, 
SUSTITUTO. 
GAFAS BÍEfl ADAPTADAS 
A S U V I 3 T A -
V I S I T I 
Accra de la Marina, 1 - Tlf, 2091 - MALAGA 
L A B O R A T O R I O FOTOGRÁFICO 
1 
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MPAIIH muiERD-METiLUBeici "ios GUIÍOS" • m á l a g a 
TUBERÍA D E P L O M O D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
Depósito en Antequera a cargo de MAI^ ÜE^X^ J3I^^ I^IO-ÜEÍ^, Alameda, 38 
X>E>MOORA^ÍA E n el Ayuntamiento B I B L I O G R A F Í A -
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Corral Soria, Aurora Martínez Ca-
bezas, Miguel Blázqucz Marín, Adela Espa-
ña Martín, Teresa Hurtado Bravo, Manuel 
Sánchez Portillo, M.a del Socorro Morente 
Sánchez, Dolores González Hoyos, Juan Mo-
reno Madrona, Antonio Melero Ríos, Franci&r 
co Bueno Calderón, M.* del Carmen Gómez 
del Pozo, Antonia Pérez Zapata, Dulce Nom-
bre de María Herrera Ramos, José Lara Ma-
cías^ José de Mora López. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Bartolomé Miranda Rodríguez, 65 años; 
Araceli Silva Moreno, 59 años; José Viso Casr 
tillo, 53 años; Carmen Cortés García, 81 años; 
Rosario Arroyo Pérez, 30 años; Rosa Serra 
Valls, 63 añosí Juan Rodríguez Corrales, 72 
años; María Bautista GarridOi 78 'años; Anto^ 
nio Rodríguez González, 87 años; Manuel 
Sánchez SéyiKa, 10 meses; José Matas Reme-
ro, 57 años; Antonia García Capitán, 85 años; 
José Sánchez Gallardo, 7 días; FranciscojGar-
cía Villalón, 57 años; José Barruecos Alvarez, 
21 años; Filomena Pedraza Gutiérrez, 32 años; 
Ramón Espinar Valderrama, 14 meses; Manuel 
Espejo González, 53 años; Araceli Reina Ramí-
rez, 78 años; Manuel Pcdrosa Morcnte,85 años. 
Varones, 12.—Hembras, 8, 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
José González Marín, con Dolores Fernán-
dez García,,—Rafael Moreno. Mantilla, con 
Carmen González Marín.—Antonio Al va Pé-
rez, con Rosario López Román. 
. üiníaflos jor izar ÜE f É 
Desde el 9 de Febrero estamos en período 
de veda. Como a pesar de ello ciertos des-
aprensivos no h<ín querido dejar en reposo sus 
perros y escopetas, el guarda de la "Cinegé-
tica Antequerana" ha denunciado y puesto a 
disposición del Juzgado a los siguientes indi-
viduos: Franjeo Bermúdez Rabaneda, Salva-
dor López Dueñas, (a) El Balastro, José Rico 
Galeote y José Terrones Pedraza, que caza-
, ban con podencos. A Juan Ríos (cabrero), que 
también lo hacía con galgos, y a Francisco 




R!. 6ASCÍfl DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EÉfíDBílaíles de iarsaDlejarii, oídos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia délos se-
ñores González Guerrero, Sorzano Santolalla, 
Robledo Carrasquilla y Bellido Lara, asistidas 
del secretario, señor Pérez Ecija, y del inter-
ventor, señor Sánchez de Mpra. 
Se aprueba el acta de la anterior y queda la 
Comisión enterada de un atento saluda del 
Excmo. señor genial secretario militar y par-
ticular de Su Excelencia el Jfcfe del Estado, 
significando en nombre del mismo su gratitud 
con motivo del acuerdo de pésame adoptado 
por el fallecimiento de su padre (q. e. p. d.) 
Se aprueban las cuentas de gastos de la 
semana. 
» Se acuerda aSipIiar las gestiones para ad-
quisición de. tela con destino a los uniformes 
de la. Guardia Municipal. 
Queda la Corporación enterada de comuni-
cado de las Hermandades del Dulce Nombre 
de Jesús y Ntra. Sra del RosariQ agradeciendo 
el acuerdo de cooperación a las obras de re-
paración de la basílica de Santo Domingo. 
Asimismo queda oficialmente enterada la 
Corporación de la imposibilidad de modificar * 
el proyectado enlace por carretera entre Sevi-
lla y Granada. 
Se conceden dos anticipos reintegrables. 
Se designa para tallador de mozos de este 
año a don Antonio Castillo Ruano. 
Con vista de petición de que se envíen a la 
Junta Provincial de Beneficépcia las láminas 
de esta Beneficencia Municipal, se acuerda 
comunicar que se encuentran depositadas en 
Málaga en poder del ¡Banco Hispano Ámen-
cano para cobro de los cupones y suplicar in-
forme sobre las razones de la petición y su 
finalidad. 
Se designa un perito para que en unión del 
que designe Antonio Moreno aprecien la cal-
dera que éste ha construido para el Matadero 
Municipal. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y se 
levantó la sesión. 
RESES M O S T R E N C A S 
Por la Alcaldía de esta ciudad, se ha publi-
cado edicto anunciando la subasta de un mulo 
mostrenco, cuyo acto tendrá luger el próximo 
lunes día 10 de los corrientes. 
En dicho edicto se detallan las señas del ex^ 
presado semoviente, así copo tipo de licita-
ción y condiciones para tomar parte en la 
subasta. 
Programa del concierto que ejecutará key do-
mingo en la calle Infante Dan Fernando, 
«le siete a nueve de la noche. 
1. " «Todo son nubes», pasodoblc por R. San 
José. 
2. * «Sevilla n.0 3 de la suite española» (estre-
no) por Y. Albcrniz. 
3. ° «¡Cuidado con la pintural*, selección de 
P. Zorozábal. 
4. ° «¿Dónde hay un manga?», ranchera, por 
Canaro. 




"Guía prácticadel elecUicista encasa",select; 
enciclopedia práctica por J. B. Pauli.—6 pta», 
"El piloto de aviación", 69 ilustraciones, m 
R. Munáiz de Brea.— 12 ptas. 
"Un vagabundo toca con sordina" por Knut: 
Hamsun.— 13 ptas. 
"Jerome 60.° latitud Norte" (Premio Goncouri 
1928) por Maurice Bedel.— 15 ptas. 
"La letra escarlata", por Nathaniel Hawthor.' 
ne,— 12 ptas. 
"Canción de Navidad", por Carlos Dickem.-, 
10 ptas. 
"Vida de Eloísa", por Emile Baumann.— IQÍ 
ptas. 
"Historia del buen Dios", por Rainer M. Rilke, 
— 10 ptas. 
"Sireñida", Capital del Mar, por Niño Salva-
neschi.—lOptas. 
•'El club de los ¡ncotnprendidos", por G, K, 
' Chesterton.— 10 ptas. 
"Diario de un artista", por E. Sieukiewiez, 
(Premio Nobel de Ljtcratura).— 7 ptas. 
"Tierra nueva", por Knut Hamsun.^. 10 ptaí,| 
"Niels Lyhne", novela por Jens Petlf Jacob j 
ten.— 9 ptas. 
"Valencia", Obra inédita. El alma de la fina 
Valencia, por Azorín.— 7 ptas. 
"Madrid", por Azorín.— 7 ptas. 
"El jinete de fuejo", por Hugo Wast.— 9 
ptas. 
"Elena y los tres arqueros", por José Llampa-
yas.— 5 ptas. 
"Los grandes poetas hispánices y sus mejore^  
poesías". Epoca Rotnántica-Coiitemporái-
n«a. Prólogo de Fernando Valls Tabernef; 
Texto y Selección de Valentín Moragas Ro-
ger. Dibujos a la pluma de E. C. Ricart.—10 
ptasj 
"Los tres libros de España", España, en ocaso, 
España militante, España en albas, por 
Eduardo Marquina,— 9ptas. 
"Diez risas y mil sonrisas", por Tomás Bo-
rras,— 8,50 pUs. 
De venta: GASA MUÑOZ, Infante, 122. 
LIBROS RELIGIOSOS 
Mi Divino Maestro, Devocionario Anloniá' 
no, Ancora de Salvación, Camino Recto, Soy 
de Dios ^ devocionario eucarístico). Devocio-
nario de la Joven Cristiana^ Evangelios para 
¡os domingos y días festivos, Ejercicio Cotí'* 
diano (letra gruesa^, El Cristiano Práctico (le-
tra gruesa). Hora Santa, Mes de San José, 
Siete Domingos en honor de San José, Imita-
cién de Cristo y otros. 
De venía en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Dr. G. RUIZ CAMACHO 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C L - I l M I C A i - O F > S Z U l P t K Ñ A 
